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教育への移行は,2003 年 10 月の調査では,大学 103











































界の人口は,2050 年には現在の 64 億人から 25 億人
増加することが推計され,「世界の人口推計年版」7) 







































































看護大学生が見る 4 年制大学の助産師教育 
 今回,助産師教育を検討する上で,本学で 2003 年
と 2004 年の 7 月に,1～3 学年の在学生を対象に助産
師教育に関して調査を行った。 
2003 年では有効回答者 172 名,2004 年では 164 名で
の,回収率はそれぞれ 88.2％と 85.4％であった。 
助産師に対しては,2003 年では 84.3％,2004 年では
73.4％の学生が興味を持っていると答えた。 
次 に 助 産 師 を 希 望 す る も の は ,2003 年 で は
43％,2004 年では 33.4％であった。 
以上の結果から,助産師に関する興味の高さ,又助
産師を希望する者の多さが特徴的である。助産師の








82.6％,2004 年では 73.8％であった。 
助産師への動機を 2004 年のみ自由記述で調査した


























































































































                                      
  カテゴリー サブカテゴリー  項目数
1 興味がある 授業によって興味をもつ 4 16
  実習で興味  4
  興味がある  2
  先輩からの助言  1
       ＜23＞
2 生命誕生の支援 生命誕生の支援 5 5
  母性領域の活動希望  4
  身近な出産の経験  2
  感動を得たい  1
  やりがいを求める  1
       ＜13＞
3 資格取得 国際活動のための資格取得 3 1
  資格取得  10
  何となく  1
       ＜12＞
計    48
 図１ 助産師を希望する動機（2004 年）   
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  カテゴリー      サブカテゴリー 項目数
1 学内設置 学内設置 1 13
2 カリキュラムの検討 多くの養成数 5 3
  選択肢として  2
  余裕のないのが不安  2
  １年コース  1
    カリキュラムの作成  1
3 情報公開 情報公開 1 3
計    25






























     
  カテゴリー   サブカテゴリー  項目数
1 学内設置 学内設置 1 34
2 カリキュラムの検討 卒後・編入による履修 7 3
  多くの養成数  2
  選択肢として  2
  １年コース  2
  男性助産師について  2
  余裕のないのが不安  1
3 情報公開 情報公開 1 4
4 学生福祉 学生福祉 1 4
計    54
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の見解,7－11,社団法人日本看護協会,東京,2003. 
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